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Τμήμα Β: Συνοπτική παρουσίαση των 
δυνατοτήτων της εφαρμογής
●  Οικονομική διαχείρηση





●  Ανθρώπινο δυναμικό
●  Εργασίες
●  Πρόσθετες δυνατότητες 
(πχ. ξενοδοχεία, κλάδος υγείας κλπ.)
  
Γενική παρουσίαση του OpenObject
● Δομή της εφαρμογής 
– Συστατικά (server, client, database ...)
– Απαιτήσεις
● Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η εφαρμογή
● Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 
τεχνολογίας OpenObject έναντι άλλων 
εφαρμογών
  
Προγραμματιστική δομή της εφαρμογής




● Συστήματα εισαγωγής/ εξαγωγής δεδομένων
● Δυνατότητες ανάπτυξης - επέκτασης της 
εφαρμογής
  
Πλαίσιο για την δημιουργία κώδικα, 
μεθοδολογία
● Παρακολούθηση αλλαγών με το git
● Ανάγκη για versioning
● Απευθείας αυτόματο χτίσιμο "πακέτων"
από το git
● Σύστημα του OpenObject για αναβαθμίσεις.
  
Μοντέλο συνεργασίας στον κώδικα
  
Τα "Ελληνικά" αρθρώματα
● account_greek_fiscal: προσαρμογές στην 
ελληνική λογιστική
● l10n_chart_gr: Το ελληνικό λογιστικό σχέδιο, 
φόροι
● Παρεμβάσεις στο reporting
● Επίδειξη συνεργασίας με φορολογικό 
μηχανισμό.
● point_of_sale_print: Ειδικές εκτυπώσεις
  
H  "Ελληνική" μετάφραση
● Μετάφραση όλων των κύριων addons
● Παραμετροποίηση όρων στην Ελληνική 
ορολογία
● Έναρξη μεταφράσεων σε extra addons 
(hotel,point of sales,etc)
● Ανομοιογένεια φορολογικών κανονισμών με τον 
ελληνικό ΚΒΣ





● Δημιουργία κοινότητας 




– Git Repository http://git.hellug.gr
● Προσέλκυση λογιστών στην κοινότητα
● Προσέλκυση εταιριών και ελεύθερων 
επαγγελματιών που ασχολούνται με το ERP
